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Presentación 
       La Práctica se llevó a cabo en la Compañía Kuehne-Nagel S.A.S, en el área de 
Kuehne-Nagel Production System (Knps), que es la encargada de los procesos de mejora 
continua dentro de la Organización; tal Práctica tiene una duración de cuatro meses, a 
partir del primero de marzo de 2019 y con fecha de terminación el treinta de junio de 2019. 
En general, las funciones desarrolladas fueron: realizar los inventarios cíclicos del Cliente 
L'Oreal Paris, velar por el correcto almacenamiento del producto, ejecutar análisis de 
rotación de inventario y distribución del Almacén para incrementar la productividad de 
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Marco Referencial 
Marco Teórico 
En el campo de la Economía, la productividad hace referencia al vínculo que existe 
entre lo que se ha producido y los medios que se han empleado para conseguirlo (mano 
de obra, materiales, energía, etc.). La productividad suele estar asociada a la eficiencia y 
al tiempo: cuanto menos tiempo se invierta en lograr el resultado anhelado, mayor será el 
carácter productivo del sistema. Para efectos de la presente Investigación se asociará la 
productividad al tiempo empleado para realizar el alistamiento de una orden de despacho, 
por parte de los auxiliares de operaciones.  
Smith (1776) en su libro “Una Investigación Sobre la Naturaleza y las Causas de 
la Riqueza de las Naciones”, hace referencia a que la división del trabajo es una de las 
principales fuentes de las riquezas de las naciones. Smith sostiene que la productividad 
aumenta a medida que se incrementa la división del trabajo. La productividad, considerada 
como la capacidad de producir una cierta cantidad de bienes con un conjunto de recursos 
dados, será mayor si el trabajo se divide entre especialistas que cumplan funciones 
definidas; al tener personal especializado en una función específica, la eficiencia y eficacia 
del proceso es mayor y tienden a aumentar. 
Torres (2003) menciona en su libro “Sistemas de Almacenaje y Picking” que a 
medida que los tiempos han cambiado el concepto de almacén también ha cambiado, ya 
que anteriormente a éste se le consideraba solo como al lugar donde yacía la mercancía, 
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pero en realidad el almacén es un elemento decisivo en la cadena de suministro, el cual 
está ligado directamente a las nuevas exigencias del entorno económico de la cadena de 
suministro, como lo son: la mejora del servicio al cliente, la reduccion de costos a través 
del incremento de la productividad, incremento en las órdenes, referencias a despachar, 
eficiencia, efectividad y rapidez en la entrega al cliente final. 
Ballou (2004) hace énfassis en que para lograr la productividad es importante 
coordinar los flujos de producto, para lograr la ventaja competitiva frente a otras empresas 
del sector; la entrada de nuevas tecnologias ha beneficiado el alistamiento de órdenes de 
despacho. Los codigos de barras, lectores ópticos y los computadores han aumentado 
sustancialmente la productividad de esta actividad; los lectores de códigos de barras han 
incrementado la rapidez, la eficiencia y la efecicacia con la que se alistan las ordenes a 
despachar.  
Muller (2005) en su libro “Fundamentos de Administración de Inventarios” 
menciona que el manejo de los inventarios es un factor fundamental en la productividad 
del alistamiento de una órden de despacho, si no se encuentra un articulo, no se podra 
completar la orden con el. Lo cual genera retrasos en el alistamiento, desperdicios de 
tiempo y reprocesos dentro de almacén. Reduciendo la productividad e incrementando los 
costos asociados a la actividad de alistamiento de ordenes.  
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Marco Histórico 
La logística es una de las actividades más antiguas de la humanidad y de las 
empresas, aunque en sus inicios se conocía como distribución. Sus orígenes se remontan 
a Grecia en el siglo VII antes de cristo, ya que los militares necesitaban reabastecer sus 
tropas; e indirectamente creó lo que hoy conocemos como logística. El picking es uno de 
los conceptos modernos de origen inglés, el cual consiste en la recogida y combinación 
de mercancías no unitarias que forman el pedido de un cliente determinado. Cualquier otra 
operación de recogida de productos que no obedezca al concepto anterior, tales como: 
movimientos internos por reorganizaciones de almacén, destrucción de productos 
obsoletos, traspaso de mercancías de un almacén a otro de la misma empresa por 
definición la vamos a considerar fuera de este concepto.    
La productividad en picking (alistamiento de órdenes) es un tema bastante 
estudiado, ya que es uno de los factores que generan valor en la cadena de abastecimiento, 
representando aproximadamente un 60% de los ingresos por conceptos logísticos. Motivo 
por el cual las empresas invierten bastante tiempo y dinero en mejorar este proceso, para 
así obtener la mayor rentabilidad posible derivada de la actividad de despacho de 
mercancía.  
Berrio (2008) en su Trabajo de Grado realizo una importante investigación en la 
compañía Sofasa encargada de los repuestos de Toyota, una de las compañías de 
automóviles más importantes a nivel mundial. En su proyecto se formula la pregunta: ¿Es 
posible encontrar una distribución de planta en el almacén de inventarios que les permita 
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incrementar la productividad en la labor de picking? Esta pregunta es una de las que día a 
día se plantea las operaciones logísticas, algunas enfocándose en algún producto en 
específico, pero siempre encaminadas al aumento de la productividad.  
Fierro (2010) en el desarrollo de su trabajo de grado comenta que Maybelline New 
York es una marca líder en cosmética a nivel mundial, sin embargo es relativamente nueva 
en el mercado colombiano, por lo que se diseñó un plan de mercadeo enfocado en el 
posicionamiento de la marca, con herramientas en campos como: plan de publicidad, plan 
de relaciones públicas, plan de mercandising, plan de formación y ventas. A raiz de  los 
esfuerzos en mercadeo y publicidad la demanda de productos de Maybelline a 
incrementado exponencialmente, lo cual impacta directamente a Kuehne – Nagel debido 
al incremento de la demanda en  producto de esta division. Para lo cual se hace necesario 
restructurar los metodos con que se esta trabajando actualmente y asi diagnosticar si los 
tiempos empleados para el alistamiento de los pedidos estan acorde con el proceso y la 
metodologia empleada.  
Descripción de la Empresa 
Kuehne + Nagel International AG (o Kühne + Nagel) es una Compañía global de 
transporte y logística con sede en Schindellegi, Suiza. Fue fundada en 1890, en Bremen, 
Alemania, por August Kühne y Friedrich Nagel. Proporciona transporte marítimo y aéreo, 
logística de contratos y negocios terrestres con un enfoque en el suministro de soluciones 
logísticas basadas en tecnología de la información. Hasta la fecha cuenta con más de 1,336 
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oficinas en 109 países, con alrededor de 82,000 empleados; en Colombia cuenta con 
presencia desde el año 1995, mostrando un crecimiento significativo en poco tiempo, al 
abarcar una porción importante del mercado local.  
Objeto social 
La Compañía tiene por objeto ofertar y realizar servicios de gestión global de toda 
la cadena de suministro para sus clientes, actuando como operador logístico integral, 
gestionando y organizando a título meramente enunciativo, y no limitativo, el transporte 
internacional y nacional intermodal, el almacenaje, y la preparación de pedidos para su 
transporte y el suministro a los clientes, tanto con sus propios medios humanos y 
materiales, como de terceros; consignatario de buques. y actividades anexas al transporte 
marítimo y por vías navegables interiores (Kuehne-Nagel S.A.S, 2018). 
Naturaleza jurídica 
“Kuehne – Nagel S.A.S. es una Empresa de operaciones logísticas y cadena 
suministro a nivel mundial, registrada como una Sociedad por Acciones Simplificada” 
(Kuehne-Nagel S.A.S, 2018). 
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Misión y Visión 
       Misión  
       “Entregar lo que prometemos. La red global de logística es nuestro fuerte activo. La 
dedicación, la integración y la innovación están en el corazón de nuestra filosofía 
empresarial” (Kuehne-Nagel S.A.S, 2018).  
       Visión 
        “Ser el grupo logístico más respetado” (Kuehne-Nagel S.A.S, 2018). 
Objeto de la práctica 
Propósito de la Práctica 
Dar curso a la Asignatura Trabajo de Grado II, a fin de culminar el Proceso 
Académico y elaborar un Producto de Investigación que sea significativo para la Entidad 
asiento de la Práctica.  
Objeto de la Práctica   
Aplicar y complementar los conocimientos académicos obtenidos en el programa 
de Economía de la Universidad Católica de Colombia, mediante la interacción con el 
mercado laboral. 
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Síntesis de las Funciones desempeñadas en el cargo 
 Ejecutar y coordinar en proceso de inventarios de la Compañía Kuehne – Nagel 
S.A.S. 
 Realizar trazabilidad a las novedades de inventarios y realizar los correspondientes 
ajustes en sistema. 
 Velar por el correcto almacenamiento del producto. 
 Proponer procesos que mantengan la confiabilidad del inventario. 
 Determinar las posibles causas de la desviación del inventario. 
Metodología empleada en la Investigación 
La metodología empleada para el desarrollo de la presente Investigación es la 
establecida a nivel corporativo por el área de KNPS (Kuehne-Nagel Producción System), 
la cual es un derivado de la metodología utilizada a nivel mundial del Six Sigma; esta es 
una “filosofía de gestión, orientada a la perfección (ausencia de fallos) o, lo que es lo 
mismo, a la eliminación sistemática de todas las causas de ineficacia e ineficiencia de las 
organizaciones, un objetivo a alcanzar, una medida del rendimiento, etcétera; el término 
Seis Sigma es, hoy en día, mucho más amplio que el utilizado tradicionalmente en el 
control de calidad” (Valencia, 2000). A continuacion se la relacionan las herramientas a 
utilizar: 
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 SIPOC: se refiere a Proveedores, Entradas (Inputs), Proceso, Salida (Output) y 
Clientes.  EL SIPOC es un diagrama que proporciona respuestas visuales a las preguntas 
que se requieren para entender el proceso. 
Voz del Cliente (VOC): las herramientas VOC tales como entrevistas, grupos 
focales, buzones de sugerencias se utilizan para proporcionar datos sobre la representación 
de los requerimientos del cliente y puntos de vista.  
Matriz Causa Efecto: se utiliza para tabular los efectos y calcular las 
puntuaciones que eventualmente se usan para clasificar las causas, y también para medir 
la matriz usada para seleccionar las entradas a enfocar. 
Plan de Recolección de Datos: incluye todas las decisiones relacionadas con los 
datos que se deben recolectar, la determinación del tamaño de muestra, la identificación 
de las fuentes de datos, el desarrollo de las hojas de recolección de datos y la asignación 
de las tareas de recolección de datos entre los miembros del equipo. 
Procedimientos Operativos Estándar (SOP): las nuevas prácticas operativas, las 
cuales han sido mejoradas, ahora serán codificadas en un manual operativo al que los 
operadores pueden referirse. Este manual evita errores que podrían conducir nuevamente 
a prácticas ineficientes. 
Gestión Visual: el principio básico de la gestión visual es que un empleado debe 
ser capaz de caminar por el área de trabajo y obtener el 90% de la información. Se utiliza 
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para lograr la gestión visual la organización 5S, las ilustraciones de los pasos que se 
colocan cerca del proceso, así como el diagrama SIPOC y los mapas del flujo de valor. 
Para dar cumplimiento al objetivo general de la Investigación se realizaran las 
siguientes actividades:  
 Efectuar un análisis comparativo entre los perfiles de las órdenes de la línea Vogue 
y la línea Maybelline, para determinar posibles diferencias sustanciales entre el 
perfil de las órdenes y la realización del proceso de alistamiento.  
 Realizar un análisis de dispersión ABC del producto asociado a la línea 
Maybelline, para descartar posibles desplazamientos excesivos en el proceso de 
picking, mediante el diagrama de espagueti.   
 Elaborar el mapeo del proceso de alistamiento de la línea Maybelline, para 
determinar los posibles desperdicios en los que está incurriendo la operación.  
La Investigación y sus resultados 
Motivos que llevaron a seleccionar el tema de Investigación  
Con el propósito de obtener el Título profesional de Economista, de La 
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Católica de 
Colombia, es necesario realizar una Investigación al cierre de la Práctica, durante 
el periodo convenido con la Organización Kuehne-Nagel S.A.S. 
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La Compañía Kuehne - Nagel ha identificado, dentro de la operación 
logística, la desviación de productividades de despacho de 2 líneas de negocio 
similares de uno de sus clientes más importantes: L’Oreal Paris. Por ello es 
necesario estudiar las causales que generan tal desviación, con el propósito de 
identificar un modelo de trabajo óptimo que permita igualar tales productividades. 
Diagnóstico y perfil de las órdenes de alistamiento 
Al ejecutar el diagnóstico del perfil de las órdenes planteado en los objetivos 
específicos de la Investigación, se encontró que en los últimos 6 meses el promedio de 
unidades por línea paso de 7,27 a 10,26, lo cual nos da solución en parte al planteamiento 
del problema. Este cambio en el perfil nos muestra que los esfuerzos en publicidad por 
parte de L'Oreal han dado frutos y es una de las posibles causas de la diferencia en 
productividad con respecto a la línea Vogue.  
Análisis de desperdicios del Lean Manufacturing 
Al analizar los siete desperdicios asociados al Lean Manufacturing, se evidenció 
que en el momento el desperdicio en el que está incurriendo la operación de Maybelline - 
L'Oreal, es el de movimiento, para lo cual se ejecutó un análisis detallado de los 
desplazamientos y distancias que se deben recorrer para el proceso asociado al picking de 
órdenes, y se indagó sobre si estos desplazamientos y distancias están ligados a la 
discrepancia entre la productividad de Maybelline y Vogue.  
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Desplazamiento en el alistamiento 
Para la identificación de desperdicios en el alistamiento de despachos, se ejecutó 
un análisis de desplazamiento, utilizando la metodología denominada diagrama de 
espagueti, en la cual se evidenció que los auxiliares de alistamiento están incurriendo en 
el desperdicio de movimientos innecesarios, al tener que recorrer gran parte del almacén 
para el alistamiento de una orden, con un promedio de 18 líneas y 27 unidades, detectando 
un exceso de traslado del personal para realizar el picking de las unidades solicitadas, 
impactando así directamente en la productividad del proceso.  
Figura 1. Diagrama de espagueti 
 
Fuente: elaboración del autor, a partir de: Kuehne – Nagel S.A.S. Alistamiento de órdenes.  
En la figura 1 se muestran los desplazamientos que los auxiliares de la división 
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referencias y 27 unidades, la cual inicia con la asignación de la orden por parte de los 
analistas de Maybelline y el posterior traslado hacia los Rack (J, K, L) para hacer el 
alistamiento de las unidades solicitadas.  
Tiempos de espera 
Se encontró que uno de los principales factores que incrementan la espera es la 
búsqueda de unidades dentro del almacén por diferencias entre el stock teórico y el físico, 
o por unidades averiadas que se encuentran en las posiciones para la mercancía en buen 
estado, las cuales generan espera y reprocesos en el proceso de alistamiento y embalaje de 
la mercancía de las órdenes, los cuales fueron cuantificados para la presente Investigación 
y son en promedio de 9,7 minutos. Cuando se presentan estos casos, la frecuencia de que 
ocurra un faltante o una avería es del 14% del total de las ordenes auditadas (Ver apéndice 
1). 
Análisis de la distribución del producto de la línea Maybelline en el almacén  
Para ejecutar el análisis de la distribución del producto de la línea Maybelline en 
el almacén, fue necesario clasificar el producto del stock en las categorías A, B, C por 
requerimientos internos de la Compañía Kuehne-Nagel S.AS. Para disminuir al mínimo 
los desplazamientos de los auxiliares, el producto se clasificó en las categorías: AA, A, B, 
C, D, siendo la categoría AA la de los productos que más rotación han tenido durante los 
últimos 6 meses y D los productos que tienen rotación muy baja o nula. 
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Tabla 1. Clasificación AA, A, B, C, D de productos Maybelline.  







Fuente: elaboración del autor, a partir de: Kuehne – Nagel S.A.S. Alistamiento de órdenes.  
Motivos que llevaron a seleccionar el tema de Investigación  
Con el propósito de obtener el Título profesional de Economista, de La 
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Católica de 
Colombia, es necesario realizar una Investigación al cierre de la Práctica, durante 
el periodo convenido con la Organización Kuehne-Nagel S.A.S. 
La Compañía Kuehne - Nagel ha identificado, dentro de la operación 
logística, la desviación de productividades de despacho de dos (2) líneas de 
negocio similares, de uno de sus clientes más importantes: L’Oreal Paris. Por ello 
es necesario estudiar las causales que generan tal desviación, con el propósito de 
identificar un modelo de trabajo óptimo que permita igualar tales productividades. 
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Resumen y Palabras Clave 
Resumen 
En la presente investigación se realizó un plan de prácticas enfocado a la mejora de 
productividad de la división de Maybelline, la cual es una de las divisiones de mercado de 
L'Oreal París, uno de los actuales clientes de la Compañía Kuehne-Nagel  S.AS. El motivo 
principal es plantear una mejora de eficiencia el proceso de alistamiento (picking) de 
órdenes, el cual es considerado el proceso fundamental y que en el momento no cumple 
con los estándares de tiempo que el cliente y la Compañía requieren. Por tal motivo, a lo 
largo del desarrollo del presente trabajo, se ejecutó una serie de análisis y procedimientos 
de la metodología lean six sigma, la cual es una de las principales herramientas del área 
que lidera el proyecto (Kuehne-Nagel Production System) de la Compañía Kuehne-Nagel 
S.A.S. 
Palabras clave: picking, alistamiento, productividad, división, orden.   
Planteamiento del Problema 
Nuestro cliente, L’Oreal Paris, es una empresa de cosméticos y belleza con 
presencia a nivel mundial; la estrategia de liderazgo de L’Oreal se basa en la continua 
inversión en la investigación y el desarrollo científico. “Nuestro objetivo es conseguir la 
excelencia, y por eso nos desafiamos a nosotros mismos y disputamos nuestros métodos. 
Nos comprometemos a construir relaciones fuertes y duraderas con nuestros clientes y 
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proveedores, fundadas en la confianza y el beneficio mutuo. Ofrecemos un continuo valor 
para el accionista protegiendo y utilizando eficazmente el capital de la Empresa” (L’Oreal, 
2007). Dentro de los planteamientos éticos y las expectativas de negocio de  L'Oreal es de 
vital importancia el alistamiento de órdenes, ya que está directamente relacionado con sus 
objetivos como compañía, en cuanto servicio al cliente. Por otra parte Kuehne-Nagel 
S.A.S, como operador logístico y principal aliado de L'Oreal en Colombia, se centra en 
prestar un servicio de alta calidad enfocándose en la eficiencia y la eficacia de los procesos 
de logísticos. Para lo cual se hace de vital importancia la productividad en el alistamiento 
de órdenes. Internamente L'Oreal cuenta con dos líneas o divisiones del negocio, las cuales 
son IDC (Producto de Planta) y CDC (Centro de distribución), la presente Investigación 
se enfocará en CDC. A su vez esta división se divide en cinco subdivisiones las cuales 
son:  
DCA: línea de negocio enfocada a droguerías y compañías que distribuyen 
cosméticos y medicamentos.  
DPP: línea de belleza profesional, enfocada a salón de belleza y estilistas. 
DCV: productos de la marca Vogue, como esmaltes y maquillaje. 
DGP: línea de higiene y belleza.  
GPM: productos de la marca Maybelline maquillaje. 
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Actualmente la productividad en alistamiento de Vogue es de 60 líneas Hora 
Hombre - HH, con un perfil por orden de 8,9 unidades por línea a pickear; mientras que 
la de Maybelline es de 35 líneas H/H, con un perfil de orden de 7,27 unidades por línea a 
pickear, siendo estos productos similares a los de la línea Vogue. Por este motivo surge la 
pregunta problema: ¿Cómo igualar la productividad en el alistamiento de órdenes de la 
línea Maybelline a la de la línea Vogue? 
Objetivos de la Investigación  
Objetivo General 
Proponer un rediseño del sistema de alistamiento de órdenes en el centro de 
distribución, para la línea Maybelline en procura de incrementar la productividad en la 
labor de picking.  
Objetivos Específicos 
 Llevar a cabo un diagnóstico de las órdenes de alistamiento de los últimos 
6 meses de la línea Maybelline, analizando el perfil de las órdenes que 
fueron alistadas en este periodo. 
 Identificar y analizar las causas que ocasionan los desperdicios del Lean 
Manufacturing, en los cuales que está incurriendo la operación de la línea 
Maybelline.  
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 Analizar la distribución del producto de la línea Maybelline dentro del 
almacén e identificar el desplazamiento al que se ven sometidos los 
auxiliares de alistamiento. 
 Identificar y cuantificar los tiempos de espera a los que se encuentra sujeto 
el personal de la línea Maybelline, y plantear mecanismos o acciones 
puntuales para el mejoramiento de los tiempos de espera. 
Área específica de actividades a mejorar 
Con la presente Investigación se pretende sugerir cómo podría lograrse una mejora 
en el área de operaciones logísticas de Kuehne-Nagel S.A.S, específicamente en el área 
de alistamiento de órdenes de la línea Maybelline en el CEDI (Centro de Distribución) del 
cliente L'Oreal, con el propósito de contribuir a una mayor productividad de dicha línea.  
Aspectos concretos investigados 
Los aspectos investigados dentro del desarrollo del trabajo son: identificación y 
eliminación de desperdicios, según la metodología lean six sigma; condiciones del perfil 
de las órdenes; y la distribución de los productos dentro del almacén, según la clasificación 
de productos de la división  Maybelline New York en AA, A, B, C, D.  
Conclusiones y recomendaciones 
De acuerdo a la nueva clasificación asignada a los productos de la línea 
Maybelline, se identificó que actualmente los auxiliares de la Compañía Kuehne-Nagel 
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S.AS está incurriendo en un exceso de movimiento, lo cual genera una baja productividad 
y es la principal causa de la diferencia  entre la productividad de Maybelline y Vogue, 
para lo cual se recomienda que se realice una clasificación AA, A, B, C, D de los productos 
de la línea Maybelline.  
Para aminorar los tiempos de espera en el alistamiento de órdenes es de vital 
importancia la ejecución constante y periódica de inventarios cíclicos, principalmente en 
las ubicaciones de picking, para así asegurar que los auxiliares no pierdan tiempo en el 
alistamiento del producto y no se genere una inconformidad por parte del cliente al no 
recibir la totalidad de la orden.  
Sugerencias respecto de la Academia y respecto de los Convenios de Práctica 
Se evidencia la necesidad de enriquecer los conocimientos académicos,  con 
aplicaciones laborales enfatizando en las tareas que se realizan en las compañías, 
principalmente en el análisis de bases de datos y programas informáticos, como lo es 
Excel, ya que este programa es el más común en el análisis de datos en las empresas.   
En cuanto a los convenios de prácticas se recomienda pactar con las empresas que 
se encuentran fuera de Bogotá, la compensación de los transportes, ya que en ocasiones el 
practicante debe asumir los costos de uno o más de transportes, para poder cumplir a 
cabalidad con el horario y las funciones asignadas dentro de las compañías.   
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Glosario 
ALISTAMIENTO: 
Es la preparación de pedidos por unidad automatizada. Que consiste en partir de una 
lista de artículos y ubicaciones en las que se encuentran ir recogiendo las unidades 
que especifica la lista para conformar uno o varios pedidos. 
Consignatario de Buques:  
       Sinónimo de agente marítimo.  
División: 
Es una familia o conjunto de productos que responden a una misma necesidad 
genérica del consumidor y forman diferentes categorías de producto. 
 
DCA:  
       División de cosmética activa. 
DPL: 
       División de productos de lujo. 
DPP:  
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       División de productos profesionales. 
DPGP:  
       División de productos de gran público. 
HORA HOMBRE – HH:  
       Una hora hombre es la cantidad de trabajo hecho por un trabajador en una hora 
IDC:  
       Internacional distribución center. En español, centro de distribución internacional. 
KPI:  




Número único que otorga el sistema de L'Oreal y que está ligado a una orden de 
compra. 
PALLET:  
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Armazón de madera, plástico, cartón prensado, aleación ligera u otro material que es 
empleado en el traslado de carga, el cual facilita el levantamiento y manejo con 
pequeñas grúas hidráulicas (carretillas elevadoras). 
PICKEAR:  
       Pickear viene del verbo Pick en ingles que significa escoger. 
PICKING: 
       Preparación de pedidos es el proceso de recogida de material extrayendo unidades o 
conjuntos empaquetados de una unidad de empaquetado superior que contiene más 
unidades que las extraídas. En general, el proceso en el que se recoge material abriendo 
una unidad de empaquetado. 
PRODUCTIVIDAD: 
La productividad es una medida económica que calcula cuántos bienes y servicios se 
han producido por cada factor utilizado (trabajador, capital, tiempo, costes, etc) 
durante un periodo determinado. Por ejemplo, cuanto produce al mes un trabajador o 
cuánto produce una maquinaria. 
RACK:  
Término inglés que se emplea para nombrar a la estructura que permite sostener o 
albergar mercancía. Se trata de un armazón metálico que, de acuerdo a sus 
características, sirve para alojar mercancía en pallet. 
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SKU:  
       Stock keeping unit. En español, número de referencia. Un SKU es un número de 
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Apéndices 
Apéndice 1. Órdenes con novedad 
 
Fuente: elaboración del autor, a partir de: Kuehne – Nagel S.A.S.  
N° Orden Tiepos de espera Observaciones
0084555516       5 Producto faltante en ubicación
0084555517       6 Producto averiado
0084555518       15 Producto faltante en ubicación
0084555519       15 Producto faltante en ubicación
0084555566       11 Producto faltante en ubicación
0084555567       15 Producto faltante en ubicación
88194482         7 Producto faltante en ubicación
88194484         5 Producto faltante en ubicación
88194486         9 Producto faltante en ubicación
88194488         14 Producto faltante en ubicación
88194703         9 Producto faltante en ubicación
88194705         13 Producto faltante en ubicación
88194707         13 Producto faltante en ubicación
88194708         13 Producto faltante en ubicación
88194709         8 Producto averiado
88194711         13 Producto faltante en ubicación
88194712         15 Producto faltante en ubicación
88194776         8 Producto faltante en ubicación
88194880         9 Producto faltante en ubicación
88194881         8 Producto faltante en ubicación
88194882         11 Producto faltante en ubicación
88194883         13 Producto faltante en ubicación
88194888         10 Producto averiado
